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Povzetek 
 
V članku je predstavljena ustreznost zagotavljanja varnosti in varovanja v organizaciji, pri 
kateri, glede na uporabo nevarnih kemikalij v proizvodno raziskovalnih procesih, lahko pride do 
zlorabe proizvodnih in raziskovalnih procesov za namene kemijskega napada, ki se obravnava 
kot del napada z jedrskimi, radiološkimi, kemijskimi in biološkimi (JRKB) agensi. 
 
Uporaba nevarnih kemikalij, med katere se nekatere celo klasificirajo kot strateško blago, za 
katero je definiran posebni regulatorni monitoring, je danes evidentirana v različnih področjih 
industrije, predvsem pa v kemijski industriji. 
 
V zvezi s tem je predstavljen celoviti integralni sistem zagotavljanja varnosti v organizaciji, 
regulatorne smernice, predvsem s poudarkom kemijske varnosti in dobro prakso preprečevanja 
nepooblaščene uporabe nevarnih kemikalij v proizvodno raziskovalnih procesih. Predstavljen je 
zakonodajni vidik, ki urejuje varnost kot način zagotavljanja celovite varnosti v organizaciji, 
katere osnova bi bila zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, kemijske varnosti, tehniške 
varnosti in sisteme varovanja kot del sistemov za zagotavljanje jedrske, radiološke, biološke in 
kemijske obrambe (JRKBO). 
 
Ključne besede: varnost, fizično in tehnično varovanje, varnost in zdravje pri delu, 
nevarne snovi, JRKBO 
 
 
1 Uvod 
 
Kdaj lahko govorimo o JRKB napadu? Kaj je sploh JRKB napad? Ali lahko že sama uporaba 
nevarnih kemikalij v proizvodno raziskovalnih procesih, pripelje do zlorabe raziskovalnih 
procesov za namene kemijskega napada, ki se obravnava kot del napada z jedrskimi, 
radiološkimi, biološkimi in kemijskimi (JRKB) agensi (Podbregar, Ivanuša, 2008). 
Uporaba nevarnih kemikalij v delovnih procesih v organizacijah je danes evidentirana na 
različnih področjih industrije, predvsem pa v kemijski industriji. Izpusti za ljudi neposredno 
nenevarnih ali malo nevarnih snovi lahko predstavljajo povečano tveganje negativnega vpliva 
na zdravje, kadar v določenih količinah kakorkoli zaidejo v človeški organizem. Pogosteje 
predstavljajo nevarnost za okolje. Po omejitvi širjenja, sanaciji stanja in ob nadzoru vsebnosti 
izpuščene snovi v različnih medijih, ki se uporabljajo za pridelavo in izdelavo človeških dobrin, 
se stopnja nevarnosti hitro zmanjšuje. 
Ali je možno uporabiti kemikalije iz proizvodnega procesa v te namene - vse je odvisno od 
ravni celovitega zagotavljanja varnosti organizacije oz. od varnostne politike organizacije. 
 
 
2 Predstavitev problema 
 
Neustrezno varovanje in zagotavljanje varnosti proizvodnih kemijskih procesov v organizaciji, 
kjer se za sam namen uporabljajo določene kemikalije lahko resno ogrozi tako civilno 
prebivalstvo, zaposlene v organizaciji, kakor tudi živali in naravo, posebej če pride nesreče. 
Uporaba kemikalij v proizvodno raziskovalnih namenih je potencialna možnost za uporabo 
nevarnih snovi za te namene. Predvsem je možna zloraba v tistih organizacijah, ki pri svojem 
delovnem procesu uporabljajo večjo število različnih kemikalij. Kljub številnim dosežkom 
področja raziskovanja je pomembno, da je le to prav tako del celovitega sistema zagotavljanja 
varnosti, še posebno z upoštevanjem dejstva, da vpliv nekaterih kemikalij na zdravje človeka še 
ni poznan. Prioritetno je torej zagotoviti varnost oseb, ki so neposredno izpostavljene tveganju, 
in vzporedno implementirati ukrep s katerimi se zagotavlja celovita varnost. 
Spekter naravnih nesreč, nenamernih in namernih izpustov ter kolateralne škode je posledica 
nastanek splošne nevarnosti za okolje in prebivalstvo. 
Za naravne in druge nesreče poznamo dve definiciji in sicer (Podbregar, Ivanuša, 2008): 
• delovno, ki je prevzeta s strani Velike Britanije in 
• predlagano NATO-vo definicijo 
 
Delovna opredeljuje naravno in industrijsko nevarnost tisto nevarnost, ki jo povzročajo tisti 
kemični agensi, ki ne spadajo med kemično orožje, patogeni mikroorganizmi (vključno z 
boleznimi živali), ki jih ne uvrščamo med biološko orožje, sevanja, ki ne izhajajo iz jedrskega 
orožja ter prah, hrup, azbest in dim. 
Pod Natovo definicijo so naravne in industrijske nevarnosti naravno ali umetno povzročena 
tveganja in ogrožanja osebja in uporabljenih sil, ki izhajajo iz katerih koli virov, ki jih ne 
povzroči uporaba JRKB-orožij in njim sorodnih naprav. Lahko so naravne, kemične, biološke 
ali radiološke oziroma izvirajo tudi iz različnih fizikalnih oblik ali lastnosti materialov ali 
procesov. 
Meja med naravnimi in industrijskimi ter JRKB – nevarnostmi je težko ločljiva, zabrisana, zato 
zahteva upravljanje upoštevanje te nejasne meje med enim in drugim dogodkom oziroma 
vzrokom. 
V primeru bioloških in kemičnih agensov velikokrat ni in ne bo jasno, ali nevarnost izhaja iz 
naravnih, industrijskih ali JRKB-virov in ali gre za nesrečo, nenamerni izpust ali ofenzivno 
uporabo bioloških in kemičnih agensov. 
 
3 JRKB nevarnost 
 
Kaj sploh je JRKB nevarnost oz. napad? 
Jedrska in radiološka nevarnost izvirata iz uporabe jedrskega ali radiološkega orožja, 
uporabljenega v vojaškem spopadu, in iz drugačnih izpustov radioaktivnih snovi, kot so 
kolateralna škoda, nesreče v reaktorjih, neprimerno ravnanje z radioaktivnimi snovmi in 
odpadki ter zloraba radioaktivnih snovi in orožij (npr. »umazana bomba«, zastrupljanje z 
radioaktivnimi izotopi ipd.). Jedrsko orožje je namenjeno povzročitvi obsežne materialne škode 
in velikega števila človeških žrtev (mehanske poškodbe, opekline, zadušitve). 
Kemična nevarnost izvira iz uporabe kemičnega orožja oziroma bojnih strupov, uporabljenih v 
vojaškem spopadu, in drugačnih izpustov toksičnih kemičnih snovi, kot so kolateralna škoda, 
nesreče v proizvodnji, neprimerno ravnanje s toksičnimi snovmi in odpadki in zloraba toksičnih 
kemičnih snovi in orožij. 
Tveganja z nevarnimi kemikalijami je prav tako možno povezati z delom oz. izpostavljenostjo 
snovem, na delovnih mestih, ki so klasificirane kot nevarne. V zadevnem področju so tovrstne 
kemikalije nedvomno prisotne v procesih proizvodne oz.raziskovalne dejavnosti. 
Biološka nevarnost izvira iz namenske uporabe bioloških agensov, patogenih 
mikroorganizmov in toksinov kot sredstev za povzročitev bolezni pri ljudeh in živalih.  
4 Kemično orožje 
 
Kemično orožje predstavljajo sredstva za razprševanje. Nekatera sredstva za razpršitev 
uporabljajo eksplozijo klasičnega eksploziva, ki razprši kemični agens v okolico. Pri tej metodi 
se lahko del (termolabilnega) kemičnega agensa tudi uniči. 
Kemično orožje je namenjeno povzročanju delne onesposobitve ali smrti ljudi oziroma pogina 
živali, vplivu na rast rastlin in njihovemu uničevanju ter namerni kontaminaciji izbranega 
območja. Bojni strupi so namensko izdelane kemične snovi, ki vplivajo na ciljni organski sistem 
oziroma ki povzročajo želene učinke na ciljnem objektu. Vse to in morda še več ponuja tudi 
pravilen izbor kemikalij s spiska toksičnih industrijskih kemičnih snovi in njihovo premišljeno 
razširjanje. 
Nadzor nad prometom nevarnih snovi, ki so klasificirane v sklupino strateškega blaga, spremlja 
Urad RS za kemikalije skladno s sprejeto zakonodajo zadevnega področja: Zakon o nadzoru 
strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje. Delodajalci, katerih aktivnosti se 
navezujejo na promet s strateškim blagom, so na podlagi pridobljenega dovoljenja, zavezani 
letno poročati o količinah in vrsti strateškega blaga. 
Bistvene lastnosti, na podlagi katerih razlikujemo učinkovitost kemičnih snovi so: 
- zmožnost za vdor v organizem (preko kože in sluznic, z vdihavanjem, z zaužitjem), ki 
vpliva na izbiro vrste zaščite, 
- toksičnost (na kaj delujejo in s kakšnim učinkom – npr. s smrtjo ali z onesposobitvijo), ki 
vpliva na izbiro preventive, prve pomoči in zdravstvenih ukrepov, 
- obstojnost ob različnih vremenskih pogojih (kratkotrajna, dolgotrajna, spremenljiva), ki 
vpliva na oceno trajanja in stopnje tveganja, 
- zmožnost reagiranja, ki vpliva na izbiro vrste in uspešnost dekontaminacije. 
Definicija zveze Nato zahteva, da je kemični agens kemična snov, ki je namenjena za uporabo v 
vojaških operacijah in ki je zaradi svojih patofiziloških učinkov sposobna ubiti, resno 
poškodovati ali onesposobiti ljudi. Definicija ne obsega sredstev (solzivcev) za nadzor množice, 
herbicidov, dima in ognja (zažigalnih sredstev). Zavedati se moramo, da kemično orožje lahko 
povzroči veliko žrtev še posebej med slabo zaščitenim in nezadostno oziroma neprofesionalno 
usposobljenim osebjem (Podbregar, Ivanuša, 2008). 
 
4.1 Živčni agensi 
 
Živčni agensi so skupina posebej toksičnih kemičnih bojnih agensov, ki so kemično sorodni 
organofosfatom in insekticidom, vendar se lahko njihova klinična pojavitev pri izpostavljenih 
posameznikih oziroma populaciji razlikuje. Glavni agensi so : GA (tabun), GB (sarin), GD 
(soman), GF (ciklosarin) in VX (S-2-di-izopropilaminoetil O-etil metilfosfonotiolat). 
 
4.2 Mehurjevci 
 
Mehurjevci se v ofenzivne namene uporabljajo vsaj z dvema namenoma: povzročiti žrtve in 
prisiliti nasprotnika, da uporabi vso razpoložljivo osebno varovalno opremo, ki dokazano 
zmanjšuje njihovo fizično zmogljivost. Mehurjevci navadno niso smrtni, vendar masivna 
izpostavljenost lahko povzroči smrtni izid. Med najpomembnejše uvrščamo žveplov iperit (H)  
in dušikov iperit kakot rudi arzenov mehurjevec in halogeniran oxim. 
 
4.3 Dušljivci 
 
Dušljivci so kemični agensi, ki proizvajajo toksične hlape, ki poškodujejo pljučno tkivo in 
primarno povzročijo pljučni edem. Dušljivci, ne glede na to, ali so proizvedeni v industrijske ali 
vojaške namene, realno ogrožajo poleg vojaškega osebja tudi ostalo prebivalstvo in živali. 
Dušljivec je splošno sprejet izraz za določene agense, ki poškodujejo pljučno tkivo in ki se 
uporablja kot kemično orožje, med katere se uvršča fosgen (CG), Difosgen (DP), klor (CL) in 
klorpikrin (PS). 
 
4.4 Krvni bojni agensi 
 
Cianidni agensi razvijejo svoje učinke z motnjo izkoriščanja kisika na celični ravni. Toksičnost 
cianidnih agensov je primarno pogojena s sproščanjem njihove cianoskupine. (cianovodik in 
cianoklor). 
 
4.5 Agensi za onesposobitev 
 
To so kemični agensi, ki onesposobijo, to stanje pa lahko traja ure, tudi dneve po izpostavitvi.  
Veliko število kemijskih snovi se lahko uporabi za te namene katere posledice je depresija, 
spremembe v centralnem živčnem sistemu itn. 
 
4.6 Sredstva za nadzor množic 
 
To so dražljivci npr. solzivec (CS), kateri namen je predvsem nadzor množic. Emetiki so 
sredstva, ki izzovejo bruhanje.  
Dimne zavese, goriva in zažigalna sredstva  lahko v povzočajo poleg zastrupitev tudi smrt 
(uporaba v zaprtih prostorih). 
 
5 Sistem JRKB/O 
 
JRKB/O se v okviru zveze NATO izvaja z opazovanjem radioloških, kemijskih in bioloških 
nevarnosti, povezanih s proizvodnjo, prometom, prevozom, uporabo in odlaganjem nevarnih 
snovi ter uporabo jedrskih, kemičnih in bioloških bojnih sredstev, z izvajanjem osebne in 
vzajemne zaščite ljudi, z zaščito in reševanjem ob nesrečah ter odpravljanjem njihovih posledic  
s strani državnih institucij in organov (Slika 1). 
Cilj JRKB/O je podpora razmeščenim silam pri odvračanju nasprotnika od uporabe JRKB- 
orožja in njihova zaščita pred učinki JRKB- orožij in sicer tako, da omogoča opravljanje nalog in 
ohranjanje svobode delovanja. 
Pri načrtovanju in izvajanju JRKB/O civilnega prebivalstva je potrebno upoštevati naslednje 
značilnosti: civilno prebivalstvo v veliki meri ni opremljeno s sredstvi za osebno zaščito, ki so 
raznolika in neznane kvalitete; civilno prebivalstvo verjetno ni primerno usposobljeno in 
izurjeno za uporabo sredstev za osebno zaščito, preživetje v območju JRKB- dogodka in 
izvajanje postopkov dekontaminacije, civilno prebivalstvo predstavlja zahtevo po velikem 
številu in zmogljivostih sredstev JRKB/O in civilno prebivalstvo predstavlja neorganizirano in 
nepredvidljivo silo, ki jo moramo zaščititi. 
Tovrstno znanje in stalno izobraževanje morajo zato najprej imeti državni organi: vojska, 
policija, obveščevalne službe in civilna zaščita idr., kakor tudi zasebna varnostna podjetja ter vsi 
ostali zainteresirani posamezniki ali skupine, ki delujejo na varnostnem področju ali se srečujejo 
z možnostjo neposrednega soočenja z različnimi varnostnimi grožnjami. Dokazljivo so namreč 
posamezniki in skupine brez teh znanj obsežno ranljivi in relativno lahka tarča terorističnih 
napadov in drugih oblik agresije, katerih posledice za zdravje posameznika in skupine so 
izjemno negativne, v najtežjih oblikah tudi izguba življenja (Podbregar, Ivanuša, 2008). 
Stanje v vseh delovnih organizaciji, ne glede na dejavnost, je nekoliko drugačno. Področje 
varnosti ima vsaka organizacija sicer že urejeno in ga je dolžna urejeno in odgovorno izvajati, 
saj to določa zakonodaja s  področja varnosti in zdravja pri delu. Ta ista zakonodaja pa JRKB-
agensov in JRKB/O-obrambe specifično ne diktira. Prav tako ta ista zakonodaja ne predvideva 
obveznih zalog zaščitnih sredstev in opreme za obrambo pred orožji za množično uničevanje. 
Vsaka organizacija bi morala glede na specifiko svojega delovanja morala vključiti JRKB/O v 
svoj varnostni management oziroma svoje strateške dokumente. 
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6 Proizvodni procesi kemikalij 
 
V svetu je danes znanih več kot 21 milijonov različnih kemičnih snovi. V splošni rabi je 
približno 230.000 kemičnih snovi, ki se na trgu običajno pojavljajo v obliki mešanic – kot 
trgovsko blago, in sicer v približno 5,7 milijona različnih kemičnih proizvodov. Vse več 
kemičnih snovi in naraščajoča proizvodnja pomenita več ravnanja, uporabe, transporta, 
skladiščenja in odpadkov kemičnih snovi, kar posredno ali neposredno povzroča večjo 
nevarnost za zdravje ljudi in tudi več izpostavljenih delavcev. 
Nevarne kemične snovi najdemo na številnih delovnih mestih. Nedavna raziskava je pokazala, 
da ima opravka z nevarnimi proizvodi 16 % delavcev in da jih je 22 % izpostavljenih strupenim 
hlapom najmanj četrtino delovnega časa. Izpostavljenost nevarnim snovem se lahko pojavi na 
katerem koli delovnem mestu, na kmetijah, v frizerskih salonih, v avtomehaničnih delavnicah, v 
bolnišnicah, v kemičnih tovarnah.  
Mnogo kemičnih snovi, ki so jim delavci izpostavljeni pri opravljanju njihovega vsakodnevnega 
dela, lahko pri nepravilni uporabi in pri neupoštevanju vseh varnostnih ukrepov negativno 
učinkuje na zdravje. Nevarne kemične snovi lahko na zdravje ljudi vplivajo na različne 
negativne načine. Nekatere povzročajo raka, druge vplivajo na plodnost ali povzročajo razvojne 
napake pri človeku. Spet druge snovi lahko povzročajo poškodbe možganov, okvare živčnega 
sistema, astmo ali težave s kožo. Poškodbe, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi, lahko 
nastanejo že pri enkratni, kratkotrajni izpostavljenosti ali pa zaradi dolgotrajnejšega kopičenja 
snovi v telesu. 
Lokalna zakonodaja za nekatere nevarne kemikalije predpisuje mejno vrednost poklicne 
izpostavljenosti. Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost pomeni povprečno koncentracijo 
nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu znotraj območja vdihavanja, ki na splošno 
ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku 
na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur na dan / 
40 ur na teden polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično 
lahkem delu.  
Mejna vrednost je podana za 8-urno izpostavljenost. 
Za nekatere nevarne kemikalije je predpisana KTV kratkotrajna vrednost koncentracije nevarne 
kemikalije v delovnem okolju. Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni dovoljeno odstopanje od 
mejne vrednosti nevarne snovi navzgor za krajša obdobja oziroma faktor, s katerim množimo 
mejno vrednost, da dobimo koncentracijo snovi, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko 
izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti snovi lahko traja največ 15 min in 
se ne sme ponoviti več kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema izpostavljenostima tej 
koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraža v mg/m3 ali v 
ml/m3 (ppm). 
Poleg navedenih mejnih vrednosti se skladno z oceno tveganja definira biološki monitoring 
(spremljanje), s katerim se določa škodljive snovi in/ali njenih metabolitov oziroma bioloških 
učinkov, nastalih zaradi delovanja te snovi v organizmu. 
Zgoraj navedene predpisane aktivnosti so le del ukrepov s katerimi se zmanjšuje prekomerna 
izpostavljenost, omejitev količin, nadzor na materialnim tokom, omejitev gibanja tako 
zaposlenih kot drugih v neposredni bližini virov tveganja. 
Posebej pa gre izpostaviti pomembnost izobraževanj s katerim se informacije in nenazadnje tudi 
varnostni ukrepi predstavijo, implementirajo in glede na zahtevo periodično ali naključno 
kontrolirajo. 
Nadzor nad viri tveganj oz. obvladovanje varnosti omejenih področij je nedvomno pomemben, 
saj preventivno preprečuje, tako s tehničnimi, kot z organizacijskimi ukrepi, nepravilno in 
nedovoljeno uporabo med katero se ne izključuje priprava napad s JRKB agensi. 
V Sloveniji deluje približno 60 obratov (24 organizacij večjega tveganja za okolje in 36 
organizacij manjšega tveganja za okolje) z nevarnimi kemikalijami, za katere velja režim 
okoljskega spremljanja njihovega obratovanja z vidika možnih nesreč (Uredba o preprečevanju 
večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic – Prav direktiva Seveso II predstavlja 
minimalne varnostne pogoje za industrijo, kjer se uporabljajo nevarne snovi). Ti obrati ravnajo z 
večjimi količinami nevarnih kemikalij. Ob nenačrtovanih izpustih pa kemikalije lahko 
povzročijo škodljive posledice večjih razsežnosti.  
Od ukrepov, ki sestavljajo okoljski režim, je posebna pozornost namenjena obveščanju javnosti 
o možnih večjih nesrečah v obratih. Odgovornost za obveščanje javnosti je zaupana 
upravljavcem obratov. Ti so za to nalogo najprimernejši zaradi dveh razlogov: zaradi 
poznavanja obrata z vidika možnih večjih nesreč ter zaradi zainteresiranosti za odkrito 
komuniciranje in sodelovanje s prebivalci v bližini obrata. Od takšnega sodelovanja imata korist 
»obe strani«. Upravljavci lažje vzpostavijo dialog s prebivalci ob načrtovanju dejavnosti obrata, 
predvsem pa je takšno sodelovanje pomembno za pravilno ravnanje prebivalcev ob izrednem 
dogodku v obratu.  
Upravljavci obratov so skladno z okoljskimi predpisi dolžni izdelati posebno informacijo za 
javnost, ki prikazuje njihovo obratovanje z vidika nevarnosti večjih nesreč na »javnosti 
razumljiv način«. Vsebina informacije in pot do javnosti sta določeni s predpisom. Prebivalci 
tako lahko pridobijo podatke o značilnostih delovanja obrata, o možnih nesrečah in njihovem 
vplivu ter kako naj ob izrednih dogodkih v obratih ravnajo. 
Upravljavci obratov so to obvestilo javnosti dolžni posredovati na pasiven in aktiven način.  
Pasivno pomeni, da na najprimernejši način zagotovijo stalno razpoložljivost te informacije 
prebivalcem – na primer z objavo osebe ali kraja, kjer so informacije stalno na voljo. 
Aktivno pa pomeni, da upravljavci obratov v rednih časovnih presledkih pripravljeno 
informacijo najustreznejše posredujejo fizičnim in pravnim osebam na vplivnem območju, kjer 
bi večje nesreče lahko škodljivo vplivale na zdravje in premoženje ljudi. 
 
7 Normativna ureditev 
 
Temeljni zakon, ki definira področje zagotavljanja celovite varnosti in zdravja pri delu v 
posamezni organizaciji je Zakon o varnosti in zdravju pri delu. S tem zakonom se določajo 
pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za 
zagotavljanje celovite varnosti in zdravja pri delu v vseh področij organizacije. 
Izjava o varnosti temelji na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu 
in v delovnem okolju ter oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.  
Izjava o varnosti je listina, ki jo lahko opredelimo kot celoviti sistem varnostne politike same 
organizacije, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in 
zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in 
usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih 
materialnih sredstev v ta namen. Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti. 
Ocenjevanje tveganja obsega opredelitev nevarnosti, opredelitev delovnih mest in delavcev, ki 
so izpostavljeni tveganju, ocenitev ravni oziroma stopnje tveganja, določitev potrebnih ukrepov 
za preprečevanje tveganja oziroma zmanjševanja tveganja. 
Cilj ocene tveganja je zagotoviti, da nihče od zaposlenih ne bo poškodovan oziroma da ne bo 
zbolel zaradi dela, ki ga opravlja v času ko je zaposlen pri svojem delodajalcu. V skladu z oceno 
tveganja so glede na ugotovljene nevarnosti pri delu oziroma na delovnih mestih določeni 
ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja zaposlenih v organizaciji. 
Ocena tveganja na delovnem mestu mora predvsem odkriti vse nevarnosti pri delu. Prav pri tem 
pa je pomembno, da se vključijo tudi vsi varnostni ukrepi in načini če pride do v organizaciji do 
možnosti JRKB- nevarnosti in okolja. 
Področje dela z nevarnimi kemikalijami je regulirano glede na področje uporabe npr. Uvoz, 
izvoz, transport, delo, okoljevarstvene zahteve, s ciljem preprečevanja lokalnih nezgod in 
nezgod širšega obsega delovanja. 
 
8 Integracija sistemov varnosti 
 
Varnost mora biti v organizaciji združena pod enotno varnostno politiko. Vendar se v praksi 
dogaja ravno nasprotno (Vedenik, Pičinin, 2008: 242). Pristop do celovitega obravnavanja 
varnostne problematike v posamezni organizaciji se v praksi največkrat ne izvaja. Večinoma se 
pristopa posamično in se ločuje po posameznih področjih, ki se premalo povezujejo v celoviti 
sistem, kar v nekaterih primerih podvaja oziroma otežuje hitrost reševanja nalog in odzivnost na 
aktualno problematiko same varnostne funkcionalnosti organizacije. Že v usklajenih in 
strukturnih sistemih je komunikacija zelo pomembno in lahko ranljivo področje, katerega 
stabilnost pa se močno zmanjša ob parciarni postavitvi področij zagotavljanja varnosti. 
Srečujemo se z različnimi sistemi ali postopki zagotavljanja varnosti, ki so nastali v različnih 
časovnih obdobjih in so se potem dalje razvijali. Tako imamo sistem varovanja pred požari, 
sistem varovanja podjetja, sistem varovanja premoženja, sistem varnosti in zdravja pri delu, 
sistem kemijske varnosti itd.  
Področja varnosti, ki jih mora organizacija implementirala v svojo lastno varnostno politiko, 
tako lahko definirajo že zakonodajne zahteve, smernice in številni varnostni standardi predvsem 
na področjih: 
• kakovosti, 
• varnosti in zdravja pri delu, 
• tehničnega varovanja (videonadzor, nadzor pristopa, protivlomno varovanje, varnostni 
nadzorni center, alarmni sistemi …), 
• fizičnega varovanja (preventivno operativno varovanje, pasivni ukrepi varovanja),  
• varovanja informacij in informacijskega sistema,  
• kakovosti varnostnih dokumentov, 
• varnostne kulture zaposlenih, 
• kriminala, 
• gospodarskega vohunstva, 
• požarne varnosti in 
• varstva okolja. 
Za prakso v podjetju to pomeni, da mora imeti podjetje, ne glede na svojo velikost in 
organizacijsko strukturo, tri ali več različne tipov upravljanja tveganj, da zagotovi primerno 
stanje, ki se nanaša na različne vrste nevarnosti. 
Cilj ocene in upravljanja tveganj je sinteza, uporabna in smiselna za različna področja oziroma 
skupni standardni postopek zagotavljanja varnosti in preprečevanja škode. 
Integracija sistemov posameznih varnostnih področij, kot del integralnega sistema vodenja 
organizacije, v enoten varnostni sistem je zato eden izmed bistvenih ukrepov organizacije za 
celovito urejanje managementa organizacije. 
Uspešno vodenje varnostne politike zahteva prilagajanje same organizacije razmeram okolice in 
spremembam, ki lahko vplivajo na samo njeno poslovanje. Upravljanje z varnostnimi tveganji 
mora biti stalni proces, ki s strokovnim osebjem in orodji pravočasno prepozna spremembe 
tveganj. V sistem, katerega podpira varnostna politika, se torej vključujejo vsi zaposleni. 
Prav implementacija celovitih varnostnih sistemov v katerem je sodelovanje posameznih 
področij del ustaljenega dela, je vodilo za učinkovitejše ukrepanje v primeru izrednih dogodkov, 
kar pa bi ofenzivna uporaba JRKB-agensov nedvomno lahko bila. 
Sistem normativne ureditve varnostnega managementa prikazuje slika 2; predlagan in dodan je 
sistem JRKB/O, ki sistem strateško dopolnjuje (Vedenik, 2008. 133). 
 
 
Slika 2. Sistem možne implementacije JRKB/O v varnostni management organizacije  
9 Kadrovski management 
 
V vsaki organizaciji, kjer se strateška raven odloči za integracijo sistemov vodenja, je treba 
mednje vključiti tudi ustrezno vodenje managementa varnosti v celovitem pomenu z ustreznim, 
za to posebej usposobljenim kadrom, ki ga mora najvišja raven managementa stalno razvijati in 
v celoti upoštevati. 
Varnostni strokovnjaki, ki upravljajo segment celovite varnosti v organizaciji morajo imeti 
interdisciplinarno znanje iz področij kakovosti, varnosti in zdravja pri delu, tehničnega 
varovanja, fizičnega varovanja, varovanja podatkov, varovanja informacijskega sistema, 
biološke varnosti, kemijske varnosti, varstva pred požarom in varstva okolja in posebna 
prilagojena znanja s področja JRBK/O. 
Prefinjen in profesionalni kadrovski management oziroma izbira specifičnega kadra, ki obvlada 
JRKB/O postaja prioriteta, brez da bi pri tem ali s tem ustvarjali anksiozno delovno okolje. 
Višja stopnja varnosti je namreč vrednota, zaščita človeških virov pa absolutna prednostna 
naloga strateškega managementa (Vedenik, 2008). 
 
9.1 Kompetence varnostnih kadrov 
 
Varnostni kadri, ki se ukvarjajo s področjem varnosti morajo ravno zaradi realizacij nalog, kjer 
se področja medsebojno prekrivajo, biti združeni pod enotno varnostno politiko. Vendar se v 
praksi dogaja ravno nasprotno. 
Pristop do celovitega obravnavanja varnostne problematike v posamezni organizaciji se v praksi 
največkrat ne izvaja. Večinoma se pristopa posamično in se ločuje po posameznih področjih, ki 
se premalo povezujejo v celoviti sistem, kar v nekaterih primerih podvaja oz. otežuje hitrost 
reševanja nalog in odzivnost na aktualno problematiko same varnostne funkcionalnosti 
organizacije. 
Sama »varnostna« kadrovska struktura mora tako biti že v osnovi ustrezno kadrovana in visoko 
usposobljena; imeti mora interdisciplinarna znanja iz področja integralne varnosti in sicer 
področja kakovosti, varnosti in zdravja pri delu, tehničnega varovanja, fizičnega varovanja, 
varovanja podatkov, varovanja informacijskega sistema, biološke varnosti, kemijske varnosti, 
varstva pred požarom, varstva okolja in posebna prilagojena znanja s področja jedrske, 
radiološke, biološke in kemične obrambe z namenom ustreznega upravljanja z celovito 
varnostjo (Vedenik in drugi, 2009). 
 
10 Zaključek 
 
V realnosti se srečujemo s posebno vrsto omejitve, ki jo predstavlja nerazumno pomanjkljivo 
razumevanje pomena JRKB/O, ki se celo kombinira z omalovaževanjem tovrstne obrambe in 
izobraževanja oziroma površni pristop k logistiki organizacije in vodenju JRKB/O. 
Ustrezen management inegralne varnosti v organizaciji je osnova in temelj za samo celovito 
zagotavlajnje varnosti organizacije. Ravno od te ravni je odvisna tudi zloraba kemijskih 
procesov za namene JRKB – napada, saj je nekritično  razmišljanje, da najverjetneje do JRKB-
dogodka sploh ne bo prišlo, oziroma je njegova verjetnost zanemarljiva. 
Posebej prirejena znanja s področja JRKB/O in tovrstna izobraževanja so v organizacijah še 
vedno spregledana in le redko obravnavana kot del celovitega sistema zagotavljanja varnosti. 
Integracija sistemov posameznih varnostnih področij, kot del integralnega sistema vodenja 
organizacije, v enoten varnostni sistem je zato eden izmed bistvenih ukrepov organizacije za 
celovito urejanje managementa organizacije. 
Prav implementacija celovitih varnostnih sistemov in v katerem je sodelovanje posameznih 
področij del ustaljenega dela z zato ustreznim varnostnim kadrovskim managementom, je 
vodilo za učinkovitejše ukrepanje v primeru izrednih dogodkov, kar pa bi ofenzivna uporaba 
JRKB-agensov nedvomno lahko bila. 
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